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Foaie po litică
Apare în fiecare Duminecă.
IN SER A TE: 
se primesc la B IR O U L  A D M I N I S T R A Ţ I  
(Strada Măcelarilor Nr. 1-).
Un şir petit p rim eaţi 14 bant, « d o u a -^ n
12 bani, a treia-oară 10 bani.
U lt im e le  ş t i r i  ş i te le g r a m e
sosite până Sâm bătă seara 15 August n.
T r u p e l e  n o a s t r e  î n a i n t e a z ă  
î n  S e r b i a .
B u d ap es ta ,  1 1 August. Oficios si- co­
munică urm ătoarele :  I rupele noastre au 
pornit azi a înainta iu Serbia pi'in difeiite 
părţi, respingând peste tot locul atacurile 
duşmanului. Toţi paşii intreprinşi dc^ tru­
pele noastre au avut i/bamlfi. Oraşul Sabac 
(cam 15 mii locuitori), din partea nord* 
vestică a Serbiei (lângă Sava), e în ma­
nile noastre.
î n r o l a r e a  r e c r u ţ i l o r ,  
r e z e r v i ş t i l o r  ş i  g l o t a ş i l o r .
B u d a p e s ta ,  15 August. In timp de 8 
până 10 zile se va ordonă înrolarea sub 
arme a tuturor recruţilor şi cei din re* 
serva suplinitoare (Frsatzreservisten), cari 
au fost asentaţi in anul acesta. De ase­
menea vor fi chemaţi reserviştii, apoi re- 
aerva suplinitoare pentru honvezi, cari au 
fost lăsaţi acasă, fiindcă se umpluse nu­
m ărul, precum şi glotaşii.
L i s t e  a s u p r a  c e l o r  c ă z u ţ i  
î n  r ă s b o i u .
B u d a p e s ta ,  .14 August. In ministerul 
de răsboiu s’a instituit o comisiune, care 
va avea sa compună — pe baza ştirilor 
ce vor sosî aci — lista celor căzuţi în 
răsboiu. Aceste liste se vor trimite apoi 
comitatelor, oraşelor cu magistrat şi co­
munelor, astfel că publicul va putea ve­
dea şi ceti listele acestea chiar şi în cea 
mai mică comună. Afară de aceea se \ a  
purta  de grije, ca numele celor căzuţi sa 
se publice, în partea locului lor natal, pe 
placate şi în limbile ce se vorbesc mai 
m ult  în ţinutul respectiv.
A j u t o r  d e  1 0 0  m i i  d e  c o r o a n e .
Lugoş, M August. Comunitatea de 
avere a foştilor grăniţeri români din Bă­
nat a votat suma de 100 mii de coroane, 
din cari să se ajute familiile reservişti- 
lor plecaţi acum în răsboiu, de pe teri- 
torul fostului regiment roman grăniţeresc. 
Cu aceşti bani se vor cum păra de-ale m ân­
cării şi se vor împărţi în tre  populaţia  sus- 
numită.
f r a n ţ a  ş i  A n g l i a  a u  d e c l a r a t  
r ă s b o i u  M o n a r h i e i .
V iena ,  H  August. Oficios se comu­
n ică:  Ambasadorul englez s 'a  prezentat in 
ministerul nustro-ungar de externe şi a de­
clarat, că Franţa se consideră în stare dc 
răsboiu cu A us tro -U ngaria ; asta din cau­
ză, că Austro-Ungaria aju tă  pe Germania, 
care e duşmanul Franţei. Totodată  a de­
clarat ambasadorul englez Bunsen, că a- 
vând în vedere ţinuta Franţei,  Anglia încă 
se consideră în stare de răsboia cu Mo­
narhia.
D i n  B a s a r a b i a .
„Universul“  dela 13 August n. scrie 
urm ătoare le :  „După ce trupele ruseşti 
fuseseră retrase din Basarabia, rămânând 
numai două brigăzi de artilerie la Chişi- 
nău, acum au început să  soscască trupe.
,Asa la Reni sosesc num eroase trupe 
cari aşteaptă ordine de plecare — nu se 
stie unde. La un punct mai sus de gura 
Prutului se grămădesc multe trupe ru ­
seşti. In ziua de 26 Iulie v. au sosit în 
staţia Razdelna 92 trenuri cu trupe ce ră ­
mân în jurul Cliişinăului şi în taberele  
dela Bender şi Tirospol. Din zece în zece
m in u te  Sosesc trenuri m ili tare .  T ru p e le  a- 
ccstca  nu vor m erge  mai depa rte .
„Se pare  că Rusia şi-a te rm inat  co n ­
cen trarea  pe g ran iţa  au s tro -g e rm an â .  ( lii.ir 
dela fruntaria  austi iacă  au venit S-iuib.it.* 
şi in noap tea  spre  D um inecă M> «le » t r ­
iluri cu trupe  ce au r ă m a s  in jurul C lmi* 
năului.  In drep tu l  s.-milui tn m âu c ic  C o l ­
ţul C o m e i  se fac iu B asarab ia  mari dcp<>- 
yite de furage. In sa lu l basa rabean  R az- 
boeni au sosii Duminecii pa tru  cară u i  
tnuuiţiun i,  conduse de un ofiţer .
•
„Lcgaţiuuea rusă (u nd e  c b irou l m i ­
n istrului ru s)  din Bucureşti explică p r e ­
zenţa trupe lo r  in loca li tă ţ i le  su sn u m itc  prin 
faptul că nu există nici <> linie dc ca lc  f e ­
ra tă  in această  parte . T ru p e le  aces tea  •— 
se  spune  la lega ţiunca  uis 'i  — vor fi 
tr im ise  în curând  spre  N ord . că trâ  câm ­
pul dc lup tă  au s t ro -g e n u a n ."
S v o n u r i  t e n d e n ţ i o a s e .
Foaia susnum ită  mai sc r ie :  . .D e c â ţ i ­
va v rem e sosesc ştiri că p o pu la ţ ia  ro m ân ă  
dela P ru t ,  şi mai a les  cea din C o n s ta n ţa ,  
este  în sp ă im ân ta tă  din cauza u n o r  ştiri 
inexate  şi tenden ţioase ,  cari vor să  se  facă 
a crede, că Rom ânia a r  ti expusă  unui 
atac din par tea  Rusiei.
„P o p u la ţ iu n ea  trçlaue să sc lin iş tească  
în tru  cât nu poate  -Sa ex is te  nici un fel dc 
tem ere  de  atac, mai a le s  din par tea  Rusiei.
„R om ânia ,  prin s tric ta  şi d re a p ta  ei 
a t i tu d ine  ( ţ in u tă )  de n eu tra l i ta te ,  ca re  es te  
defin itivă  (h o tă r i tă  in to a tă  fo rm a ) ,  n ’a 
făcu t decât să-şi su s ţ in ă  b u n e le  leg ă tu r i  
cu to ti  vecinii ei.“
A l i e  a m ă n u n t e  i n t e r e s a n t e  v e z i  t n  „ F o a i a  P o p o r u l u i “  N r .  3 2 ,  c e  a  a p ă r u t  a z i .

